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Commemorating the 150th anniversary of the birth of the major modern 
Norwegian painter Edvard Munch (1863–1944), this small exhibition 
presented 34 prints by Munch from the NMWA collection.
Munch’s total print oeuvre numbered approximately 850 works, 
spanning the decades from the mid 1890s through his final years. While 
the NMWA holdings of Munch prints are a mere fraction of his total 
output, the NMWA prints still speak of the diversity of Munch’s print 
subjects and techniques. The exhibition featured early works The Sick 
Child and Madonna, on such fin-de-siècle themes as life and death, love 
and suffering. We also displayed a series of lithographs from his mid-
period, Alpha and Omega, based on the fantastical tale composed by 
Munch whilst recovering from bouts of mental illness, and Towards 
the Light, a color lithograph related to his mural project for the Oslo 
University assembly hall that marked a major turning point in Munch’s 
arts.
This exhibition was organized as a joint project between the NMWA 
and the Royal Norwegian Embassy in Tokyo, and the Embassy provided 
their cooperation with the publicity and events related to the exhibition. 
Thanks to an invitation by the Embassy, Magne Bruteig (Senior Curator 
of Prints and Drawings, Munch Museum, Municipality of Oslo) 
presented a lecture on December 13, 2013 on the subject, “The Silence of 
the Scream – Edvard Munch’s Life and Art.” (Hiroya Murakami) 
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Duration: 7 December 2013– 9 March 2014
Organizer: National Museum of Western Art / The Royal Norwegian Embassy in Tokyo
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The Tiger and the Bear
G.1991-0092
−《オメガと花》






Omega and the Deer
G.1991-0095
−《オメガと豚》
















































《ローマの P. A. ムンクの墓》
1927年
リトグラフ







Woman with Long Hair, Reclining
1930 (?)
Lithograph
G.1991-0115
